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wJUbo , «ldiiCt.lo•• •'"'~t 
bo.o~ It wilL 1M potti~l• fOf • to 
• •hlhe .. I.MLow. F.wcklL.olrt•rif 
ol .. tol•ei'oerHnef..-,l .. lulu, 
lheciii!TI •fLL1MtlL 50eWMk; 
forohUdrenoftlolrtnoud .... r, 
t U.M owM •• • 
The Camp c_;.,,..., eorulot.o e f 
F.,.oil M, efta, CNinou;Joolr.u 
Llo~a.S.Cntory;A..J.Mute, 
:;:.: .:.':~. ::!: J!~: . 
J . B,.., DuW Mloh .. l, 10d Mn. 
Cr.eoJSeu.,.l[l,.oc. 
I U 81' I cja · 
Health oj Working Women~ 
.. 
-.- ... ~ 
.IUHTlC& 
Vienna : I· 
•rPAUUM&M.M&~ 
UooootM,.I"loftllo _..,.wo-
_...,'-"ttlo-. Tht7burlllelr 
,,_IHnlmowltbo ,.oplllcu.l 
oplrtt ... wit~ he,. Ia thol• loeorto. 
:" I. lt. .__. ~ be ja ..... II)' tM laco•o of Ita _:91'1< One cu euiiJ ~· loht ldad ol HIIC£ AUAJICKD •Y OUR $TU. 
'·~ft ... a ~~t:t-fov hear riola IM -pM, U.... Au&ri& II -· fl¥1ac· a Lila U... work. .. load to lln.-a OSifTI' COUMCIL 
a...,.. \II a tlh\y, .!rteu tnia,.,. Mno h•VMo ... r ...... ,,.,_tl!.we Uoea"Nn tanon.p. 
= .. ~:~:.::::.-:-~ s: =· ~~.·=--~·:=;-:: ·~ ~~· ::!..::..;-~ .. ~!' ·':: 
.Uo • llltl.•..._tllotf~.U. 0... aU---. Forua-ploo,tk•- ...,. tlalWte •..t ..... .._ 
11obc.Aanla..lul ""'"ut aet ooed to of U.t o....,IM<I ..!too" aU lu>tel of Uoo d..-makan' 1111~oto. Accof'l1-
~-:..~~~:;_bJU!::;'7,:',~~ ~~ ... -=.'~:t.e~..,~ :::.":::~=to~~::: 
~~"'..tl!.;E'·~~~~~= LMc:;:•;"'~~u:::. t. Amerl ~~:.,t";"..O:O:'~~~er:::=:: 
Tbo h!Uo.tbtwan arr.,.rH laoc 
_.,,tMihoocloooto'C..IICi.lof 
.... workon'UIObenltrodU~ 
Coat.n,.....,... ... -..-f•Lfte 
Cooatlt il ...... , ....... of ... 
Jw~Alo•-· bM:d ....... JumcE. .. wm rl'no till ,.rtklt-
lorr.nprilllrta..a..tWhtrlddl 
wllltato ploc:owlU.blow" kortwo. 
Tllolmpao"t~Mootwtolo-orllfoll ~ 
•wndotH ..,. ,._.,.,...: ........ "' 
11\tl•portootforourmcmbenwlloo 
workhldo.on. · 
no ... lstnooofhoiela. IN- eaa•HoyP,Mt.wo.ektoOb,!02,. for..,.loW.w-boUdtpart.lealo.r 
... mMr O!IH Nldnl o hotel clerl< for 000 boa.;,, bo .... rk~ ""'"'J'• U lrado bea.uH lad! ... " .... lltl t. 
o qalet......,.. He ....... red •• u..,, ow .. k,ldulooa laliola,O'!...DOOkrooo•,l y,..,,., weN u aqoo.n.oloo, ud Lo 
tho ,._ would IH .err q11Let, u~oe. Ia Amorieaa D\OMJ', 1150 a ..,.1<, -• e&MO .., ... .,, .. H, tloaa 111 nr Watch for f11rlhu &Qnouan•"ta 
=~~:~,.~:~~ad==~~!~ .1 ;:-;,~~!~:~~.~~~I ~~;:.7:11~~:rE%; l~ ~ut -t·o JU~f!CF- · 
wu, -theftl"ne , dMbiJ nfndlftl: to i•onor, ,1.110 1 -.eek; Mad ••~ •"!>at allletHa or twentr oloU.n, WALDMAN &IJEBBIAii 
· =..,":.,m,: ::;:. b· el or . -',t. !ho :!:::o.~~~·p.,•:::;;;: :;:::: ~'~..:~~~~:;dro!"1~:,;, 1 Aa• LAWYERS 
Tile doT. wu dur ud W&fiL We i iJI Allloria11 ..... ,,, 75 cenlll o -ck: 1~ spite of the fact !.hat tho 302 Bro&dwor - Now Yol1t woio~ !Ato U.o · -'net. Thn>uch tM "Ullor-, •·•.oo l<rooen, ill Amerlcoa ualono wen 1101, ot that ll111o , Ulo 10 Telephoeo: Wortll UU·&IU • 
...,.. ptu of the hro part ud oil ~·;"~'·;•;~~·"~';-~· ;';;:;;:;;;:;;:;~....,~~·~;;;•;"";;;'"~~~··;•;-;•;"';· ~;;;;;;;;;;;;~;;;~ tllo~le..tillroptoltl-,wan 
buadntdo 'of -plo.o.o•o ,wllldac, . 
;:.:.::!:'~a1::,';,~~= .. A FEW FACfS ABOUT 
=~::i~l o· s· c. ar ·w.·lde' 
... do!Wru wbo pla,.... frwlr.., · 
'"-''!'•paUa.,.oot.M~TIIotp~r'll _ . 
• til , .... -..sou~, ~oo..-. £M. ....... 
wt.u u.. ao-t ..... .,(dol . 
-tobe,lt-t..:llriior"lli•io 
... . ...,.._,.onU..W..WWat,hl& 
lltill "tM..c.tHullfolaHdolnal.-r-
l:t atTiqW '""' Ia .... . ...... VloaaL . • • 
. -r.wu.~-.rn.r. ••···lottU.. 
-~~~-=:::~-tq'~ 
?l~§!~~~;:!.) 
-wr-totll.omo..,oritloHtc.t. 
~}@~~~ 
ioiUI,.. oYI4enceefU..poople'o l.,... 
{~rt'~":rldv~u":'" :~ no.~! 
~§~~~~i~:§ 
i;f;F:~~~~=~r::~~~ 
. ~~~;?;aZ~:5r+~ 
To .. ... . oboerur Vluqo looked 
E~~~;t !:::~~~\~i: . 
.f-"o:& ....,_ aad !hulen, VLeono 
lMII:a •w.r. TlHi ko•• ho tho .., ... 
klellllol oi.bukl aloow.-1 lt. Tllo H-
tel., , wlt~ o f•w uo:.ptlon a. .,.~ 
lt, .~ .tklt tHr won - ~·•IN" 
UHIJoolk<IIOnul•otMo .. ~ 
_._..... t'orl ... to•o:.. obnt ortor 
,n ... t.o lllotlme we "Won theN,""' 
Ukl ..._... 1 IN. Pract.lcellr tloo 
.wlooloofi.Miop l\oer ko.dbuai>ln• 
.H awoJ. WUt tl>o ow,..N won oblo 
.l.o. ... wOIIOPIIIupalllll,..rorrroor 
. of,.J naboord,pou"tldon.-lofl'tbontlt 
~~~th:t!".:.O"~dl~~!~.~~~.\~~n ~~: 
l .. k..,f prlutoeau. ~ ... one Sun · 
olor,.. oaw but fowprlvoto ou tomo-
~~.:!":,:70:''w~n ~~~~~~:r::: ~;.· 
"Window ou rtol111 wen lllonded, an<.\ 
do.....t'bodmonded•roln ondoralo • 
." ~~~:,'"\.:" :.:-~~: ... OPII'-•rnco of I 
lftbop...,.perltror onollon .ltt.k 
JUS'TI O·E · 
.A L.WW....,. 
h~ ..,..,. ftlob:r ~7tH bt.natloul WIN' a, .. ..,, Work.W U&IOD 
. Ollee.,IW·U~StrHt.NtwTork,N.T. T.t.ca..-.nn 
MO&al8 SlGIIIAN, PneWat. • 8. TAHOraiY. &d.IW. 
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EDITORIALS 
· In tpeakini ' of thl! Unl~n't provam on previoua occa-
: ~~~~~:~:.~i!!~t~!l~~~~::~~~~;~!~~~:~-!~~~~~ 
~E~~;:::~::~·~~iilJJ!d:;~ ~:~~1~k::£~\:::1~:~~8:!~ 
POID\11 In lf1e · prorn.m whleh een be either modlned without 
· tdoption .~ep~tpo~ed 
1 bi&' eomprehenelve TtfE. '{\lEW DfSTRICf COUNCIL 
Theruvttltuationlnthecloaklnduatry,andthemauo£ 
preparatoq work whkh it Involves, while of predominant im-
portanee, hat not. ntvertheleu, monopolh:ed the attention of 
the Intern.atlonal Unior. to the txeluslon of everythlnr elae. 
Alone with It, and for the purpoae of maklnc the po.~IUon of our 
local unione In ~11 tradea ~tronrer and c•pable of rruter retfat-
ance,the interuatlonalianowperfect!ngp\antforanothercen· 
Ira\ arenc1 In Greater New York for the ten \oc:a la in the mls. 
cellaneout t:radee, which are notamllated with the Cloak and 
DrH~~ Joint Board, 
We apeak of the orjanlntion of a Dlatrict Council of lhe 
Milcellaneoua Locala, which w 11 Itt in motion under the guid· 
::;~ a0~!!!:\t~~ ~~~!~ ! !~;, ~:::.'if;·forT~~~~o~;:!V:n.:J 
an attempt to organize one wu made 1 number of months aco.-
!'r~i1E;~:'J!,hB!a~~n.:~~~~ f.'::!:~·o~~!C!~~e:fi:n~hh•~:: 
clded that theM ten comparaUvel1 amall locall m1Ht form one 
eentral bod7 for better and more emclent management of all 
their mutual fnncUona and buahltllll. 
• ,_ li •. Jtu. 
·The New "Workers.' Charter" in England ............................ ............ ... Ito -Mnldt 
__ .....,.,, ........ Mit ...... 
. ~ t ' • . • . ------- ~":=~.:--~~ 
~:::=:::~t::r:.:!~ =· ~s:!'::=.;.-:.;:!:,~ ~-:u::::.:=~'!: ~~=-~=-u:.~~:= 
WllJ' for h ..... -'tJ Nfo,.. Ia \lit poUtlcal &cht for a "poUtlul. cbr- lqo whiU ton. 111 ~ ,.. co- entnl f....,.tloa. Jt Ut o ...... W 
ful&N ill ZqluoL TnM, u )'&t •• w,Mlholle:lltlqp......,.oflhokr- "" a put Mal of u.o i\ 0.. a- «•oalt- aHOnlta, w trU• w 
... ,.-.._illtlte.odal.tno~t&N UMworbrst.edQioeooU.ollaa!oup, ,..... ftt.....,)',_)IOrtallt .......-. a*U.t.tlatlwoaa-oftloc«lladl 
..,.,. t.Uu pl&ee, bolt It .....W k ..,_ olopu.. t.praol•• &11<1 fall ot U.... Jlftlht. .. wllkll eonfNal &M wl\11 0... ladopo•dut •alno ..,.. ~ 
WMq to ......Wor ~ a. ohudu. Olipl11ta.11' •uallla'· trado 11.11lo11L II will M obM"o.t coa•l,.., tlwo• of Uoo d4bi•ut of 
.,.., ol tl>e uu ... t polalo of U.. t. Tloa ,..,g t.p~Nat potato Ia Ula tluot tho Mchartor'' Ia kine prouaatM Mparstlae ~l•n.fN• the,..... 
M r ,......... CJ .. rbo It Ia olliJ' o "Woners' Charl.or" are Ilia follow· at prnoat loJo tl>e Lollor ....,.......,, ,,., Wllor .......,,.,.~., -klnr --
-'>itaclcad,...llllutfortlocc...W.a lq: • fn>J~~Mallort,M tllatla,fro• U..load· n.d ••P tf hrlarJq: tlwo• lato U.. 
offt<llllnd ,.,uu ..... forU..blcllellt 1. Natkn.allsatlo11 or ta. .. 11, t~Lp to tJo. ... ~~ &11<1 lilt LID .... ,..,. llo<l, of orranl_. l.&bor . 
... tw .. a C.plt.al &a4 t.ber wldcll. lo .m-. mint,..~ aa4 noilwo,.. trut 10 t!cht)' ,. .. ,. a19, ., .. Uot Lo.tal T..._ c....-11• _ 
~::=10:10: === ~:: fo~o~rrol~•am work.week of :::.:.::.r:::~:~~~~:.~~ i .. ~~~~~:~~:~:: .. ~ = 
..,..,at !a tl>e 1111lou ud U.elr fod- a. Lcpl 1111 •h•n•,. .... forOY<OI')' lnt'ata<o "~">" U.. En1llall •o•lr.on. onco for .. ..,, yur. ,..~., will-
ou.tlo-t.k 'trado UaJ.n c;..._ I,...OII'l;. hal It .Ui reqalrt o ll'tlllalldoao -ama o C"OI<Ir octlYliJ', Tto.M"" TID.~~~~ "parllamut oi ,Wbor'' 10 ~. hula1'• for oil"'"" 10 7<'•n prapqondo~J't~aw11lteaandtpohnl local cnUt.lo of tbo tradt 11nloU bo :.hl~ ~~! ~~ ~!~~:..~ of ~~~oaolo111 1Ai moUoers wbo lim =~~; ~~ :ro!~~~~~~~=~ .. ::: ~.,"~~.":. d~•~'i'u::o ~.:"::: 
1 ot ,c--.., t.1ot oldOilt 1-.laloll~t depndeat •~lldren . lmport.arlu of thll ~chortar" homo trict t,..de 11nlon un...-- lllld lH7 :r~~!;·~::;t~'w~~~ =Er£::1::::: .. :::::~: ~: : ::~.:r!~~~:i:::~k:::hr:i 1 rob~~:::s;.;~:~:~~~7..~ 
.. ,k 1o bocomll\&' ,.ore a.od •o•o ul. •· ro.adr holne trained oa tht \'&rlOIItl propqando and .. ..,.,tl•e Qfl!C)' rw 
lllut .U..t tho altl..,~ Ylctoo')' of tbo rLrlo u ••11 ... ' app..,ntl~o co\lneo clt.uu of lhlo p......,..m prior 10 tJo. U.t ciTI')'Ine o\lt of 11\t notlon.al -
t.hn party .rn dopood 011, t.ht for•\clle odalta. . CADIJNIIp of od11utlon which will .,.,. Ia u~h Hctloa olld dlttrict. 
otnqtlo which lhla ,.,.Ut.l orpolu- I. Homu for W<>rhiw. -~~ 1oo lt.\lneh.od. Laoot J'tar, tho Cent,..! Coaaoll' 111 
lion of U.e Ellilloh world,.. duo wlll 1• Bolt.,. 1>11hllc Hhtob f,..,. the A c.o.-.,.tr• ..t u ..... u- tho Coa~ urrlt<l out 0 lriC e .. •••~P. tloolooduaofU.o81itlth primoryrrsdMtolh.._..IIWfiiiU- Tlllodrl•twillbo<l.,.rlronedo· rant .. Uondrl•o•llo•crEnc\oiHI'IJ .. 
trado 11olou bow thu .,..., woll, to loo JDO!ntoln'ed loJo U>o ciU..o. eatloaal ,..,..cmono Jo,....l' •IWI liOt I du tbo Uocu ~so.clr. 10 tho Un\ono.~ aod ~U..y ..., olno.dy MrJ11nLoor to . io. Sto~ o-..1 &~unk!pol ""~lie a pollt!eal eamp.al..,. Tbo llrsr. 1110r- ..,d Uoo ..,~ of tk'- drl•e . .... 
-..Jr.a. ..,..parotlo.,. tor Uoa h-lqwt •orb 011 • Jarp """1• ... ue of u.~ .., .... of tlrt. ""'"'len la~Jy d .. to tM wodt of th- loeal 
polltieai<Achl Ia t1oo ~lolQI')' of O.o A r .... ,,. Miai••• u .. ol narM ln tho onlt, ·aM tlwo to-ada <OU<Ik. The work of tlon&~ 
Ellllloh .... ~~e .. , al- tho dop of Buell lo tloo new eu110mlc and .,.. oolld orraftlsatloa of Ult Ecoetlob cal COIIncllo lo now Mine <Hnli~~&lood 
tiM ~ •••••ollll- d~rilll: U.t dal tbamr, for the oltaln.,.ut of woriun Uro111::h tloolr tn6t ulono. loJo o joint ",.,.Jttee of tJ>e a-
• llrot lloW ".! ~~:~· :!don'!:)' ~~o~"!:~~d~ ~~IHIU..Ir :.~ :-t!:":;!~ ~ ...:.a:~nd~ rio~:!::.~ 
no. nut ..,.,... eo,...... of U.. oln;IQie. SoiH polntl of thh ,.,.. of Ito 1r0r~ cl- hi .... ..,. MIIM .r UoMt !-'«<~Delio oe...t tloolr...,..... 
Ear!illil lnda nloaa wUI M l>old to .... hau ofcollrM lleonolno.dydb- tiM! te ... •s111 "o11l11 ElorLoH tiMno ...-..larlyto 111o General C......U, ..... 
Hull aut &pt.o,.loor. At U..t co._ .,. .... al ,,...,,.._Lober concr- on wnk opoto hi U.. l.tllor - at tpedol unto- of oU tloolaca! 
CH-. tiM .......,.,. of tl>e EoocU.U In Eaei•IHI for .,.,.,. 7<'"'• paot .,d _,t, ud It ru llonllJ' M odd t.lott •-•ltteu, plooo ,..,. U.. ,,.,._ 
..., ...... wiU M proclalaed ill tiM ha•o ..,.,. loota ""'forth u • m.ul- ~• Ill U..\ eoontl')' llo•t tloo wo... "'""""'ulq ol Uoo -ptnoot-
to._ at • clurl:r-<ld.aed MdaJ ud • ..., ,........, .... u aft 11ltl,....te ore ncncdt<l I• lnllldlae liP • U.O.. rao.batio ... of tloe fed,...t1 .. ..,. »-
,.:Jit!eal ,....... A thort U.O '"C'O lcltal. 1'""'or, INIOHO"er, dolo ~char· oae•l)' cuu.li10'11 orraalulkiL AM wap Mlq talr.n ' ' ..,d earrlN ftt. 
• t.loc c..,onl C..ndl of tloo Trsda Uo- tor" lo loolq prnonted u U>o mU.l- •lllk then an. In F.arla...t ...,.,,. It ..,. M - 1borrioro lila$ ... 
iooo Coo-. tliiO e.otzal OUC!Itha ,..,,. , .... ..., of ~lob t.ber, u bani!)' UJ' wo .. en .... do aol ..., Ellrtlth tro.d' •lltooa ,..,....,...,, , ..,. 
::~:-=~ .. d~~.'::t :~~: ~l~:;:..,t:U::.,":.' .:~~ ~.~: t.:o!~'t. .. :"::~. ':."~~ ~ ~~~~·:: ~":" .. ':.. U::':.~ 
creot oipille&Joct ,.., oal, t ... O.o clt<'tlono. A...t U.lo co ... Ututeo O.a ~>ot bolon* to the ... Ia Lll ... r locody, tha won 1w It Alld to-- ... _ 
·~ .:::::.::-l~';,.;':;~~~t .~:! ::.~~elpallmportanco of the now rhar- ~~~::.~•::.:1 ';:;~ In £a~ ~~te=n~~~!:.";.":'.r';...~~ 
Uoc -"L T1la Coulldl boa •ow JUda Mter U.. Trode Unloa ConC"A land tiiiiOS!. 300 l.&loor Ol'l'onluUono 1 ... 1o appr•clUnt • ...,,,nt when 1u 
.. w;. U.lo ,.......,.. udor ~ ...._, will rotify UWo ,......,,., UWo oat of wlllc~ do nol bolonr t. U.o •flH!..,...._ _,..... and 1\fhtln• power will U.a 
· -alllilua' Cloattor," o...t Uo- ••,... ok..,.do wUI -0- U.o lll.o.Od'll\&' Tnio. tboH ON for U.. •"" ,.., 10-U..-...,.rloaot.t•tU..lnor 
~~~~~~~-~~:~ ::~~:::p~! .. ~f ~.:-~."':~oa~ E~~!::~::.!1~~u.~·~~;; E:,~~~~ r£·~~= 
w!>Min1 -.forlty, Aod, Joot 01 It ~::I& t.!h~~~~ r::U~"'::~n~:.:· a~t a doun or M) w~li. tilt Mil· ll)'lnc. •·,~: · 
Why 0 J/1Ce·Prtsldtnt1, l:::.~;.::d.::!;"!'' . .':::~.·~ 
-- ~hthot .. ,~ 
~ .. ~~~~~lljo"~)'lbo:;:!!.o;~:. 
pre.oklontlol Umber l•IO a""ptlq 
OW k O«•r to '"" lhol for Ol•,••ro to hr"k Is 11- o ropreHMa 011eh • perft<'llr lnaonouo knl011, 
• ~· .. Mtnr •oaU.. •• loo•• thot a-mhlr of oar dtlu .. _.,. ,,,.~..,. o ruiiiWa cltbtal')' to ..,...., o 
"""' ... w,... alo•r Ia tlouo Ualtad wlloro In tlo4falr land obooW.. Ia c...., in f ront of hlo aa,..,o.,. Uotll 
&tot.. wlU..at • 'l'i•.......W•11 uploh '~ o...t ctntltllln- fo~t abo11t hlm-Mrrlne oC(:kl .. l& 
, OW ,., all dtrll\&' U... •ooW oro )'011 owort of tloo foet that for -lor \.he ftUI fo~r run• 
ner lour ... ,_ e-plo.ln ,.,.,.1, .., .. tho •• ..... loot" .....,ri•e o • • • 
pc&noU~r,CI')'for,o•lc•prulclool1 otoloof .. airs Ia Uolln,.blio witlo- Yu. bon•n• o.colotcnt.. 
Uo,.otl,, ...,,1 )'Ill~ .... 1t oa' 1111 o •Jco.,rnldent!"-tloit In re- A ... llo.oJou...,tlr•hl'"" rLU.Inlt 
toboromooerloo,. h•clnmlood Wo 
• ~~:~~e~! bave no doubt that tbls D11troct Co!Jncil wilJ now be- :!'::;.,~::'!:;' •:;~";;i;1•r. ~:"~ 
ef N otnowrdlaohJ .. d ooll•nltr ~1M 
oide 1-•f•I'I'..W.MLt•l•--r 
Wut, tho N~ • "'"••-
tkaolprWe . ..... p...U.,.,I ... IIno 
t~•r•oiiJt,~ ... ....,wlu.~ 
6ooo'tJ'0;9fooyot, UHo,.. _..., •• au 
loo11 ~Diiq\M )ut' f .. )'H ... .. ,
hrokooll1"1ctoUikfttllot«DWk 
...uo.la-t&J'Iald-lqltlaota 
R..,..wlc .. rica-,....,Weatlat .. taial 
.tlllo r. , 
A atllortoronold~rU.t.lott, 
•hllo l p,...,....l& ofa •lea-,... 
clut'ool .. otlu , toohlrl;erplaa.olio 
ctnoroll:r •Ia auldonll. """ •Ilk~ 
....... h!OI>ft OJ.o ... , ~~· <ont..a_ OIIC. 
pNopotell. ore pro.ctlcollr all/lo 
tlwt .... or,,... • ~-• riok" u 
Coolld19, w1>o rofo-nen toolwoloo 
......... ,u. .... :t~l~t.l .......... 
wen oleeted b)' tbo •ott ol lbo - · I~ It to M wCNidcrod tloat dot hllll, 
, lo n.thortloanliJL'•r&r<lllcM""• ao lorootlloro~t~~l:ollcaaooN..._ 
olu1 or oourN ••" •~· thl It io <ern..t, lo ".,.n, II.&IT(Iwi•r dOYD 
q•ltc anuon•tltutlo""l ~ talk t~l• t•oo•e fo .... raneraltolt ... ro-. 
early doya n compar ison with ••1 olld thtthlo P•<><.cluro boo "'"n •• o...,,, moa .. ,.,l<ld ~ M •ad--
• Inherent reuon why the .. ten~ of thouaenda a ou be eon.tld- ~"!:nnt!!~tdN::::~=~~::r :0°";.:~~: :;'11:~~~~ •:~':'~;";.":' .;:;',..;~ ::~~e ~~:~1~~o~:~!:i!~~~:ot:~urti~~~:!:iif~~t:{~J:~ J~! :~!:7 ~:~~::~.·~:::·.~. ·o~~: ~~~h~u~~:.~~=~·.=~~:t·;·~ ~-= 
belong tQ ll < • • 0 • • :!:·~~:~0ot::··~~:72~!:~r!~:~:;:~ ~I~!~:::~:~!:~:~:::~;;~~ E 
Thia1tate or ai'l_aln mult •not 1b~f,l~~ii:~.~~8eot~~=· ar!h: ;';.~!tc":!.:."n on ~nll rely unoympa· ~;;~:~·~r~hl!l~~;~·~.o .. ~•:n~"o".".,~ 
lndusJ.rlea which are already '"'"" rud th e dolly prcooondol>· eoolllarbord, Ju•t 'o morlne. 0 
Aa long u there are- ma1111ea Hr .. tho hnrtbHolr.!nll' oll'ol'\o or I The loltor, l>eold" bolnr • ooldl•!• 
e tradea, the contlltion o? thelt""H rrondolatoomon to plokooldo- looblroopltallot ,udoochannoa .. 
~ emoi ln pRearloul. That'l why Jllll'ln~r for Coolldro. •• can rfadll , !hal •• oholl h .. e a mllltol')' •lea-
~== ~t!~~faneou1 loeala bended tni:, ~~~~~~~ b0o~~P,!~Jab~~~= :~a:~•;h;~·~t~t~:=:~·~n~ 1~~:~ !'~~d:~nl •fler '1~~"1 •• Mil 
a rei) powtr arid will lOOn add a h 011t of new m&mben to their ho•t to -~~... Th"H lo M murh \o ~wh, o«ldo~lal prHidcnt.t 
unka. 1 ( «aohlfl'-tbo Mlcld lo "•~1. lloe I'•• WhJ o ~~pruldtnU 
lUI'TICI 
... -~·-··· .. ·--·· 
-.- .... till 
BUY 
WHITE LILY TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI C1H~I. 
Eul...o-Jy 
DOMESTIC ITEMS 
BIG PaOf'ITS IN BaltAD. 
Thlaroor'oprotiLoofU>o Gntnl BaltlnrCompaaJ •Ill t:ltHd\.hooaof 
UU, 1r~11 tho .ut rain. t.oLol.-.1 .I;J.&U,Ut. TIIJ1 fii,.P*\IJ Lo tloa larcut 
...Uor at loread In U.. Ual~ S\1- Bftld" lt.rra prd\1 It hu decland 
troollockdlridnob..tfle<t .Utl. 
'l'loaCicanuok-'hotem.atio....UUilloaloaoth,.. ... ....w.allto .... ern-
tltrictlou &lid adml-. to OMmbenhlp ,.,.., porwoa 1rorkillr Ia U.ot illdi>M!')'. 
Tloa~~t~loa'oc.......Uttoooaorrani>.atlonloaobooo4uappaoJ t.ounorra•llud 
......... _ .... orhn. 
"UIIclutllt.pnMalla1rl&li1riPUt111Nia tllt.cS,.~Iflcl tollt.ccolll-
<lllltr7, rqardlooa or .,.,.. IMIIplo,.ed, aro ollrJblo to mo•Mnlolp," U>o lftl• 
lo11IN oar • ..,.. loanclo lonalt ... , tha 'nUu, tllooo tiiiJI)e)'ed.., b'anch lonalt-
b.,rmachlnu aadU>oallt.olllltk m.aclolfle, team 1rorkon,looiiCI worken, mold 
•orllen;lnfact,allw-..n"'tn, n p rdJ.aot .•••-plo)'Hin orabo11t 
the clrv facto.,, &N ollclbLo t.o membenlolp." 
"Womueanatldobolo\clbeorranlndlaU..cW&r~," ltb 
•tooted. "'Mo orranloe4. u..,. woald .. u r'Nd tnol• nlonlll&, ·wo-a 
...... alloe ••• of talnno aM jaltl«. Orprot.. U..., aa4 tllt.t w!l1 
~UolltU.Ie1HIIt. 'llf,_ahandeto:n~~lnatloa,COII,_..,...,will!IICII­!:.c. --:..":~~ plau h• U...ir offoft I& 1,.,..,.., ...,rklnc ~IU.O... of all 
FOREIGN ITEMS 
LABOa CONDITIONS." 
Labor uadll.louln h uUa tHnl.ha nb)4et or a 4:ollt.te lal.ht BrltlQ , 
po.rll&llltlll 011 Mar U. A Labor momber bnuPt Ia a moUn te U.. ... 
lhatc.oadltlolll ....t W~&U at Lollor llllllclla ara 10 10rlou ao to tall r .. .._ 
npoeoo11U.tl011 If U.. workon u.l pea.oo.nLo of ta.tloo MU. ill U. "-•1117 
aM Ia l.ha urlollt LICUlatSn C..U.tllo. Be OU.tM l.hat tile fatal ...,w..t; 
raw IIIIDdlu .U..olo f011rte&11 for..,.., alllln 14111 raiM4., fftlpa ... 
wil.h 5.10 per lliUloa lou Ill Great Brital11. 'f!t.lo oHwtd tloo okKkiq -
diUou udtr wlokb 111111, 1r01ae11 &lid eun chlldn• aadcr nrol•• ~an of 
qo 1rork 111 U.. ladlu .....,.._ • 
CRITICAL DAYS FOa MINEU. 
TMGonnumlo•ra• .. .,..,.,,.~lllonoboti~•to•tronla.,..lnoC 
tlr.ou6toflnodl•~•lllllrofl.helr•orlr.lD1JbO~I'L Tlr.tmln .. 01rll4ra"-•• 
loc:bd 011\ tho 1rorlora IIKa- tho latLor ni~~M to· a.~pt 111 ..,..,_, 
p...,.lcllacforalaartlotaod•or~d&Jwi!Mutod•lltlo....Upar. Atoe-
t...,coholcl""llaJU,U..f.,...llllr>tn'ualoae,......aNIOLuU.Oanl~ 
otlq U.ll' winLnc- to -pt. loa,.... boan, pn~•ldl•c lllat ull'o ,., 1o 
~..::::::•II.Jiofuo....,_.,.orb .. tllt.tlrloW..Urdar•aototlU M 
I -.~-:·~:,;.tho~~~~~~~.;..::;~!:~ "':.':'":r1:! •DEC= .. ~~:&'Z::~'"!~ otrlda Ill h]eotine that It lo r-a,.;.n, 
. :.=:::=:~::11;:.0:=~~ ~D~~~.!~J~~ . ;=-.:~:~E:;,:.~~¥:;;:.!E~i~~t~~:·~~= 
Tlolo "'""'"' ..Ua It poooible for U.. ot.Hl Uflrt to lr.up Ita f'lttobnT'I' · ' \lo-J • 
•lila .., tilt. -• bu.Lo .. •iLia DO&rer th• ...,. malarial br forelar lndepoa· THE u.o• BANIC. · 
dnt •lilt to add t.o tloelr cht.f'l": 1M tre~t eon .t t.Mir pnd11et frem TM LaiHrr Baalr. ... lo11~od wl tlo th• aiel ot u., orsenlurl 1rorku• ;., 
Plt'""rc. · PoJeotlaohao,...•ntl rf"'lll""" ltooftntre,ort. Tloobulr.wMU~f"'"l' 
...... ~~~~thoa;!:.,;;";~·':,.":~~=.:..rkillraaad oac<:uatal!JIUU. - . -- ~ . .. 
"ftoU.eU.btNIIoeta.no 'lollt.'r'lacltalll .. h.alolel'tl'«l,aaltcllodia 
u. - .t. •nt. u. poob; _..., .a.~~ w..s. ... u.rs. ujl. 
~tlo.oc.a.-,iiuera. ADoftheoo...mm~oo<~.aa<l.,.,. ... ..,.,ua 
.,....., ult of 'PittokT'I' plu' tel tM LW at Ita P">dec_..," 
Jn u ......._to U. BaltWol"'t hde...W., at Lllllor, a fo,..r lrl...;.te 
atlloo8U.\1Poal-U...,oaldlllaleoa_ra,.,\M8t.atoUad.arf" 
..... JriMMr. Tlto ...met lo ,.W -~" ""'- ,..,. <l.ar If M c-pleta 
W. alloUed tooL Put&,.... Ia ~~ ..... a ao•Mr ll.Uipod aliCia" 
'1M -ht llap, &lid tlte11, toptllt.r 11'1111 ohl ..... ahoto, ond klb01r .,...., 
........ ollrno>tflD&IItltieo.. Tbot;ptaltUdlltOIIIIHd\Manh~ 
lllat"lllprieoalomateaot.Wl""'"'ntoot ... nerU>orUpptato.,.,.t. 
Boorwo<~ aoloa!.to ' touala\lrl.doaniJial ,utlqut.od -IIHHI•ot h.a:Mllllc 
cri•l.,.la!Jinartoaltdel.her laotltatlou&l'ld....,.lotclamonhamoatDiellood 
ol t.altb.c" ..... of 1-r oll'endon, e..,.1a111 100thlul •lolat.on of tM Ia•. 
• · ca&.AT SalT AUt 
-'-ALGAMA.nON IN• THE ' TllADE U"tolfS. ' 
0. l•lt 1 U..... ...&ou ..m ...tPru1.1, ..... t,, tilt. NotloMI A..u-
-"" Vall• ol LoNnro, Yllllidpal t:.plo,_ aM tloo N•Uoaa:l Daioe 
::.:::: .. tal Worlon: tiM -•ltlrlc ualn • Ill uaiaho • • " \loara 4H,tH ... 
' f!qotluloaafw-lpmaU.O..,. .. klq-r'Nd''I'Cf-bootlop · 
rra~p-. ..,.., u '1M -Won aal ,..,,. foa oden (wlU. tl>t A-.!p.Not.od 
J:aciMeri"C" Ualoo); lorklol.roron, pl.utenn and Solnon; •114 t1oo wooles 
t.utllo poupo, •te. .... 
Tllllt.ndo~~<rlolroc--..dll._theu•.-ptlcd'ol'llolth<IG•n•r•lC..... 
cU of tllt.~ 'rndoo Unloa Con.rn.ot. . ' 
AN IMPORT MIT TRADE OfUO" TEST C.UL 
!STATISTICS OM TRADE UMIONI!IM. 
TM A•otre.lill• J'Horal Burea<1 of lltootl.U.o oho,..l.hot, out ot l,Hl,SOS 
AUTO PLATES PII,ISON MADL , 1rorkara Ia A ... ~oJia of t.,.olJ ,.,,. ot ..._ ud nor, TOS,tSI an lnldo 
Tho lo1ra Stootcl Boord of Coatrolla • ....,. .... .., k om~or nn.l<.t• In 'uloat.\a. 01 l,OU,IU 111111 1n1rktn, 818,881 (lt.t ptr e.at) o.nd of 
IIMt .. naf•u.n of auld platel. OU.u coul~ta wiU .. nfacton St.t .. uoo . UI,SU 1ro"'n 'I'Orktn, U,OU t;t.5 per coni) on lnldo uloalrto. 'Floe" 
. HIIIDodl"-. 'J'he• oro chu,.a from tho COIICI'KI·labor IIJ'Ot&D, an IU 111110"- alllllated 1rl\lt. troutr.-"" ••Mnol LaM< f,...S...Uon.. • 
Paor1T tH I'IVK .uD n-•. ,-. -- · •".!{ST runi!H c1ns. 
With tile lllootil ot IIMt 'l'r'ifo· at tM lata P. W. 1V.elwortll, t 01111der of . . Ia a s. ... to ""''""' .. "' "' tha -tool 11\ariu Ioiii all •otrilioni<l• 
• chain of l ·nd·TO .... nt .u,.., budal clftlu &1'1 dlac.,..... \M ln..,.•• lrl Mloalt of 1117 eaadloloto fot Coarnoo or tor '"' oU..r Go.en•e•t 
of tho Lot• Yn. W'OCII'I'ortll, 1rloo .... plr.,..ll, ....t ... I.&Lir dloablod for oaco, •ut Joe ••do pt.lolle ..,..., tu d•7L At tloo ••• ot U.a ....,JII'Ica a 
...... m ,...... · .... ,~etor ..... w...,... ... .,._._ .,. · 
... :!:: !~:=" .;t~:.~~C::;::;. "~'::.' .'.~!:"'J1.":'..:: .... t~u':!'";.wor,.~~:--:'~:;"~.~~-~ ~:!t'"~ 
fro• oU..r la'r'oot.oitatL f Slrlco Ull a II ptf ftllt olock tlridtnd Ylll ». \M .. ond•nl lo l.attndod to pnuat ....,rioJa ,..., ... •arke<l tloc U~ 
"t":~' ~'!..':!. ~ !:"~":o"! ~:!" .. "!.:'~:~t':0.~0:.'-1 m.ooo.ooo. ,...,pa~p, 
Thlo .ch.al• of ot.orft\la eoad""'tod aloa'l"t.hl 111<111 l •tllcl·10 pt.a-,.. MACHiili!STS RAISE WACES. 
plo7111tnt ot JOIIftl r!rla •t lo1r ·-· arwl t n4t uJ.oftlul nol toltroud. Af\lr Jo,.. urotladou, orran'-<!macht11lota of Chlcq:o U•t lac:n•"'• 
COMPANY "UNIOH" ENDJ. 
OlllconlatharpofthtO.Uolt•llnldpalot,..turoJIIelllll'lftOIIOC& 
~~tU: •• " .. ::-~: .. :~t:"..:!:.::~.':: t!'::"~'::' .. ~:t:~~·~ 
tlM&t.o<l U..t tho cltr oloar1er nmpolo orllltntloa witlo U. ,.,_t "' .,._ 
~·~aLT!oo coati ad•-..L loeiAIIJiclu lt- •Hio\1, arw1 U. ,..,,..., acetp\MI 
. 
.,..._1 11roetntaanM11r. Tlr.t......,..,eotproold .. lluitna1r"'tlloMIIM • 
,,.,tor~ throurb lhtllnion ollla, ntbor than th>'O~rlo omplo)'lllu l oi!Wo!t. 
8ubttanlialpl.aolnq:nt"'••to .. dtthltle&ran-.tpor1.ad•J•IIItcn 
ot tilt Balr.ti'J aad C.• r..,tl""'ry Workon' lnt .. utlON.I Unkoo. n.-
..,...m .. to l"'tPNMtt '"'" -uoa or the couatf)'. Wace t,..,_ ,...._. 
tro•ttt.ou ....... 
J trl TIC I 
1Rep()rt oj Committee on Yoting People'J Trade Union EducatiQn 
(.\ ....... u ""'C..o•• li""' J tiM I. L C. W. u; a..t- Mor, ltU.) 
h waothe rood fortuu oftbtln· 
•nolti .... t Ladleo' o.. ... _wort:-
-·uot..at.Mttwo .... _.tl<loU 
.... ero'td~t¢~Uoowh:Wa~bad.t 
llllt-fthotb•twMI.,.rttol~tlwo 
.u ... Lakr •o•-t. n u....r .... 
......... aaot U.tTwutJ"·INI AIIal-. 
. , ... .,.of .....-orpniaotloa to \alti· 
11a • nol.hu • ..,., ..... !lit toqUll•· 
POrb.hUUidtlootlotbte<faeot!ooof 
tH ehllol,.a of our membe-... WI 
bopethlthlowiUI>eeome•oliiiPOr· 
!::!e!:~• •il~h• the tradt uloll 
Tnr 09mDIIUH ~•• UI'Ofullr eon-
oldue\IU..proble•of U.Oe<fueot!oo 
oof tiM etuw..,. of oa r mftiOWn. Af-
Wr•~t~:lodellloeratio•' ltp"'ll"....!l.bo 
bllowlqropert: .. 
~dilldre.oofwo .. entod•J•ro 
"Miall>roaPt ~P••Id.lnhtnctO U.at 
teadtope..,.Ua&IOotl>epreoentooclal 
t nlt r. TH..,..redtf-oftloees-
iotiea o"telll.-tlood"tfoetotlott-
,._....., pourtr,.U..ry,crlmt 
aod lo,l ... tiu ..-. aot JorouclotMto" 
.tiMCOfi.ICio....,._ofthe,-..,q\a 
•<k • ••1 u to pnduee 111 .tlo•• 1 
~'"".:.' cletetmla•tioo to e"dl..,t,o 
lo ,...,., ..... • • tlr•d tbt U.t 
d.Udreo of the ........ de oot ao· 
dtnt&nd U..ec: .... ...tcall<l · pe--.ol 
,...weauof tlotlrf&U..,.aod-U.-
...... do- ... t Q"lllpelhi.., wit!. lholr 
· lli,..aodupiratlofta,uddoaotiP-
whleb tbo7 un """ t ud I'll ta bow 
• ..,., othtr,,ll>ol m.u .... lf'll tolr 
•lldaorltrAJD...,.u..... 
I. Tllolttetl'ri"'- beorpata.l: fer 
tllowt.Mud ehlldno oiMrlll.tlll.• 
benwhlc11 willkotp tlo- 1• toado 
Wltll tilt ••!hat ot Kr U•loa Ia 
Plltltllilr ud tM Lebon .,..,...,_ ... t 
la~Mnludw!l\pl"Midemllll.lf...-
:~ ~ ~.,;~ wltll Klhftlto .. 
4.1fepro-tlootu•onM 
...... \t...,..U..clollclrealfKr 
llllllllbeN II IP.OII.dlhon-tro-
t!oii.IA ..... Ia.amoiUid\qoud•ll. 
alal""'*'rotlo.uwU\Wult.llberato 
lholt •lado t .... tluc- uo1 fMr, 
d.,.olopU..uil:lulo.~duu.ttrefM. 
alU.. aod lin u-, • tlo.....,..ll 
bowledr'l of eoadltlou of llfa. 
6. 'l'luot ou~ Unlo11. pertlclpet11 Ia 
anr mortlllt nt WIU<h wl\loot fo. lt-
ooUalmllo.rl\.mo and CDOI'-
I.Tblt..U&lotU.Ihoacloln-..,_.,.t 
,of U.oioo •lib.""' Uolooeootioa• 
laitadl'orta ~t.ln.o .. u..eano 
ofchlldll\:oor!aoar ·eoaaii'J',•"4to 
OH !to ..... tatr-taralootloo.,. 
l!•lttoreompaltoryedueatloalad 
tlwo•llllmu•aaaefcklld•orU-... 
Yeuco-...TI.&IIU.~l•tdtlwo 
toUowiqruolatiou: 
,...,Lo.t.eU.e..-•laeudlmPOrlaaeeof lob'od.PCedbrlhirt.oa ' dtlopt• 
tMb-trade...U. .... adtaeir .. _ia r.--ttcoJ., 
th -..k hW. u foet, tlwr ora wu:aiu. "* .. ._ ., """ *•· r...•••llJiaiiMICI<iteop-tlooti-C....UofCio.llol~t, ::.:.od ec..,o•l~ l•tcnob of th.U ==·~ •:..!:-::: 'i.• .. "":',..:::": 
,..., Trade Uo!OD Ko-oe•nt 11,.. .,.... ... u .. f•r lilt ••1w ..... , ~~~~ 
::~""::"~ ~"'t:: ==1r==t.::~= lnlllf _ _.,,..,. • .,..otJtotlce lllotf-....u!MoM-~f•• 
udlooppia-ltroll. liltlalOilloltM,...U.Ipoot.eloiU..-
TIMcloiWNa t ftocb.r•nU.tclt!: .,._.ri•• -MV, oloti'Ofti'Olotlo 
=~:~~~:~:~-...!~~ :::!'~"':.:~ "=L:::O~··:.:.:~:i"~; 
::".:oo:~~::.~~~=-·:..:: ===~ ·.:r~.!:=::~: 
·- l.UC., trlendalolp .... _,.,_ th.u...J c--u '•• ctoiU o.na-• 
• llnldortlldept..U. l t....._ld, .t•-ttqUooiro•..too-oo. 
tbtftfon,Mtloedgtrofthetndo T .. •C.•••-n••rMOIIoloLoolo-
••loaot..pro.-id tMelo MtiriUufor U.o ••'hllo lllotllloO.oorol ~ot•• 
ttwo ed~~e~Uooof 11111 worbn' ehlldn n !l,~~~l :."'".,jj':!.~'! i! 
.. wil\loelJtoenot.laollrthlldn•~~~~otNo ... toiC.-Iot 
: :~:·,;.::~~:~~. :•.::::: ~IW O.Oot-.. 1. 
o&andina of ll!o -\o.l foreeo wlolelo Toar c;:-lll.ltt.te fanhor eo_..,._ 
operateio-Tireoolatlon 1111-wtll "rPreoldoll.tlndC:o••••IS......._17• 
'!'&h the111 hultkr, olear thlnklna, Trtuunr ... daoioo of t ur..-lc.-pNl-
;::l.:~d~:::!~:lo, e..:h a torn ~-~;.,';.""Ia~~ '!'!lr0.::~'; 
But - alto I'IIIIQ U...t tloe •oot tlwo Notlou\ Ctaadt of Chlld Dnoal-
illlpertlllt f...tor la the d<lnlo,.ut op111.en1. · 
ef 1ehlfd la tlwo -Iller. HerTa· 
lao~~Uiap&,..outJ..dlnetlnatloo 
chlld'o mlnd udl,.tet'Htoalonatbe 
P"'~rlloH. Sbtlll.ouldoU.tfllf\lrt 
eitlua. 8ut 1o .. lnf!u .... t _ tltl.nda 
.UII forthe~. l• t1wo uonomle "'NI-
1\oooltloolt.obt••.ttlotloowlftwllo 
loll,.hl•lakloolro~ !ltrllleo o" 
~- ~~~;:::: .. ~ ::~ ": f\,!·.~·~~ 
::'::~ !:::r l~u~ldinl on pelltl-
lBil"'.<I«db,-LocaiU, 
WHJ;I.~ lllo ,_.. .. ot •-••1.., 
••-•• ..,..u,- u..-a\.ol, la-
IAI._•oi•H JIIJ-II<ol-•-•1 
.... , ... ,. ...... ~~~a, ..... 
.. :!La::.:~, =·~.::::':t.'! 
tl•UI~&U .. Ud JNci'Oto • t •~• ... ,_ 
,.,,loto•••-••••• •oc•o•l<olloi!A 
.......... , • ...,l<lr41•11Aoplrlt, oo• 
A Course in Trade.Unitm Policies and Tactics 
&1 DAVID J. SAPOSS 
• GI1'1Datl.be 
WOR.ItER.S' UNIVIRSITY 
ofllte 
INTERNATIONAL LADIES' QAB.MENT WORKERS' UNION 
8euot11 lt~za and tt2S.24 
LESSON &-Continued. 
n. 1. Tbe ftnt unioru~ m tbi.t tountr, were formed 011 craft 
liD• b, b&DdierafWun. 
!. With the lnb'oduetlon of maehlnerr and divi.tion of 
labor, eulmillatlnc i.a tbe modem factorr, the elrleacy 
.\ltlooqlo,-oll.rCo••IU..,IR~ 
petQ whh U.t "eu4 ilMol,..,-..... 
Ho•u that tho ocl~eotlon of tho tll.ll-
dNa larolroo aue~ u lm"''"" u:-
pea41lllrethottloloean"bedouoalr 
t.rU.eo-niU.luowh\o,wt 
U"lillv.M.,.trytl'lortto,...kttlot 
"'udt .. rau.pulott.. .. kMiot.ot,..t 
U.tlleol!ntefttlofooeletruowbolt 
udnotprlrllo,..dcrouPL 
oil 
r.. -..u.. wldlllolo ....... 
...-c...IU..willleeto.q....ltl 
1ppnelaiiH If Uol _..,. ...... br 
ttw.Co.lll.\lter<IO£di>Citl .... pflint-
"" 11,- u.. b.tatb• eo .... cu of • • 
"-rieoolrildtratlollott.eMr.nlo 
Wclolr 'lll.hou&loui,.pertl....,nU. 
1 -~let-~IA\:oo:r ud r..hreotloa" 
-wllldl ...... t.Itted totbePort· 
taM Coa•toU.. of U.. Americaa 
FoderatiOI of Lal:oor. 
...... U.lo ""'" ...... qe...U.., 
tlwotoll-'1>1: : 
.. -:r'..i.~=- :0~~·:·::'\::t' 
_,,,.>11 ........... ., •• ,-ot.' 
,, ~:.~':."::, -::..w:"::.:-:: 
••-••••ro l•-••••••-••• 
............. ,, ... , ... ~. .. 
- ~· ,. .. ~ M-o ...... will 
=::::.~rt~::~~:::.:r.:~~~: 
JOSEPH SHAPIRO, SKrotary . 
B. Rella .. , Abe XoT111on, H. S.lt:.• 
berr.W"'- Cohan,Fonnlt Lud1of· 
okJ, Phllllp!lto:rkolr,KuWeprin-
Pr.G.Selouclunaa,C.Niua,Jell• 
aitFirollllo,-.r, Morrio Bioi\, Wtlf 
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